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DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.498/69 (D).—De con
formidad con lo. informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el
Departamento de Personal, se promueve al empleo
de Escribiente Mayor de primera al de segunda don
Francisco. Montes Aguilera, con antigüedad de 18 de
de marzo de 1969 y efectos administrativos a partir
de la revista siguiente, quedando escalafonado a con
tinuación del último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.499/69 (D).--De con
formidad con lo informado por la junta Permanente
del Cuerpo de 'Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Subteniente Escribiente al Brigada don Juan M. Ca
bana Anca, con antigüedad de 18 de marzo. de 1969
y efectos administrativos a partir de la revista si
guiente, quedando escalafonado a continuación del
último de los de su nuevo empleo.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.500/69 (D). Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se rela
cionan pasen a prestar sus servicios en los destinos
que 'al frente de cada uno se indican :
Condestable Mayor de primera don Francisco Fer
nando Muñoz.—Se confirma en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
Condestable Mayor de primera don Modesto Ro
dríguez García.—Se confirma en el Colegio de Huérfanos de Suboficiales del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.
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Condestable Mayor de primera don Antonio To5-
tado Nicoláu.—Ayudantía Mayor y Cuartel de Ma
rinería del Arsenal del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
Condestable Mayor de primera don Antonio Villa
res Rodríguez.—Servicio Técnico de Armas del Ar
senal del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.—(1).
Condestable Mayor de segunda don Francisco Pi
ñero Martínez.—Se confirma en el Cuartel de Ins
trucción de Marinería del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Condestable Mayor de segunda don Pedro Carrillo
Díaz.—Servicio Técnico de Armas del Arsenal del
Departamento Marítimo de Cartagena.—Voluntario.
Condestable Mayor ,de segunda don Emilio Her
nández Martínez.—Servicio Técnico de Armas del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena.
Voluntario.
Subteniente Condestable don Juan Roca Varela.—
Se confirma en el Cuartel de Instrucción de Mari
nería del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.
Subteniente Condestable don Manuel Fernández
Calvo.—Se confirma en la Escuela Naval Militar.
Sargento primero Condestable don Ricardo Tomé
López. — Guardapescas Cabo Pradera. Volunta
rio.—(1).
Escribiente Mayor de primera don Eduardo Dapena
Carro.—Se confirma en .el Sanatorio de Los Molinos.
Escribiente Mayor de primera don David Martínez
Nafría.—C.I.D.A.—Voluntario.
Escribienie Mayor de primera don Alberto Sancle
mente Alvarez.—Se confirma en la Intervención Cen
tral
Escribiente Mayor de primera don Francisco Sa
rriegui Goicochea.—Se confirma en la Comandancia
de Marina de San Sebastián.
Escribiente Mayor de primera don Pablo Lorenzo
Sánchez.—Escuela de Máquinas.—Voluntario.
Escribiente Mayor de primera don Andrés Morales
Morales.—Estación Naval de La Algameca, Servikios
de Armas y Defensas Submarinas y Defensas Por
tuarias del Departamento Marítimo de Cartagena.—
Voluntario.
Escribiente Mayor de segunda don. Ignacio García
Barreiro.—Se le confirma en la E.T.E.A.
Escribiente Mayor de segunda don Argimiro Pi
rieiro Quiroga.—Estación Naval de La Grafía, Ser
vicios de Armas y Defensas Submarinas y Defensas
Portuarias del Departamento Marítimo de El Ferrol
del Caudillo.—Voluntario.
Subteniente Escribiente don Nicasio Ameijeiras
Casal.—Sección Económica del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo.—Volun
tarjo.
Sargento primero Escribiente don Tomás Fernán
dez Fra.—Fragata rápida Alava.—Voluntario.
Sargento primero Escribiente don Antonio Rodrí
guez Somorrostro.—Capitanía General y Estado Ma
yor del Departamento Marítimo de El Ferrol del
Caudillo.—Voluntario.
Sargento Escribiente don Guillermo Rey Quin
tela.—Fragata rápida Liniers.—Voluntario.
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Sargento Escribiente don Antonio Pego Sande.—
Capitanía General y Estado Mayor del DepartamentoMarítimo de El Ferrol del Caudillo.—Voluntario.
(1). A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentran incluidos en el punto II,artículo 3•0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Licencias por enfermo.
Orden Ministerial núm. 1.501/69 (D). En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la junta Central de Reconoci
mientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto por
el Departamento de Personal, se conceden dos meses
de licencia por enfermo al Subteniente Condestable
don Luciano Martínez López.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 1.502/69 (D). Se rec
tifica la Orden Ministerial número 1.132, de 26 de
febrero de 1969 (D. O. núm. 55), en el sentido de que
donde dice Antonio Moreno Cruceira, debe decir José
Moreno Cruceira.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
Confirmación de destinos.
Orden Ministerial núm. 1.503/69 (D).—A pro
puesta del Capitán General del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo, se confirma en el
Estado Mayor de dicho Departamento al funcionario
civil del Cuerpo General Administrativo doña Ana
María Lago Castillo.
Madrid, 26 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.504/69 (D).—Se (lis:
pone que el funcionario del Cuerpo Especial de Ofi
ciales de Arsenales (Carpintero) Juan García Gon
zález, destinado en el Tercio de Levante de Infante
ría de Marina, pase a la situación de "jubilado",
causando baja en la de "activo", el día 7 de octubre
del año en curso, por cumplir en la indicada fecha
la edad reglamentaria, quedando pendiente del seña
lamiento del haber pasivo que le corresponda por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas.
Madrid, 26 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del
Departamento de Personal e Intendente General
de este Ministerio.
El
Personal vario.
Personal civil contratado. Reingreso al servicio.
Orden Ministerial núm. 1.505/69 (D).—Acce
diendo a lo solicitado por el Especialista de primera
(Máquinas) Enrique Martínez Conesa, en situación
de "excedencia voluntaria" en virtud de la Orden
Ministerial número 719, de 7 de febrero de 1967
(D. O. núm. 38), se le concede el reingreso. al servicio,
continuando en su anterior destino en el S. T.de Uti
lización de Máquinas del Arsenal Militar del De
partamento Marítimo de Cartagena.
Este reingreso se concede con carácter interino,
debiendo cesar cuando se produzca la presentación
del que ocupaba la vacante, Antonio Cayuela Liarte,
actualmente en situación de "excedencia forzosa"
cumplimiento del servicio militar obligatorio.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Por
NIETO
Personal civil no funcionario.—Reingresos.
Orden Ministerial núm. 1.506/69 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, y accediendo a
lo solicitado por el Peón Ordinario José Rodrí
guez López, contratado por Orden Ministerial nú
mero 952/64 (D), de fecha 15 de febrero de 1964
(D. O. núm. 46), para prestar sus servicios en la
Jefatura de Armamentos del Arsenal del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo, se dis
pone cese en la situación de "excedencia volímtaria",
que le fue concedida por Orden Ministerial núme
ro 1.745/68 (D), de fecha 18 de abril (D. O. dime
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LXTT Lunes, 31 de marzo (le 169
ro 94), reingrese al servicio activo en la expresada
Jefa tura de Armamentos, conforme a lo dispuesto en
el artículo 45 de la Reglamentación de Trabajo del
personal civil no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
Madrid, 25 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Mayordomos.—Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.507/69 (D).—Se dis
ppne que el Mayordomo de segunda clase José Lam
pón Sampedro, contratado por Orden Ministerial de
25 de septiembre de 1968 (D. O. núm. 225) para
prestar sus servicios en el destructor Jorge Juan,
cause baja como tal, a petición propia, en las condi
ciones que determina el artículo 14 de la Reglamen
tación de Trabajo del personal civil no funcionario
al servicio de la Administración Militar, aprobada
por Decreto' número 2.525/67, de 20 de octubre (DIA
RIO OFICIAL núms. 247 y 252).
Madrid, 25 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Rectificaciones.
Orden Ministerial núm. 1.508/69 (D).—A pro
puesta de la Dirección de Enseñanza-Naval, se rec
tifica la Orden Ministerial número 5.950 (D. O. nú
mero 298), en el sentido que el Teniente de Navío
don José Luis Pastor Faura fue nombrado para el
Tribunal Calificador del Departamento Marítimo de
Cádiz.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Curso de Calificación de Gran Profundidad.
Orden Ministerial núm. 1.509/69 (D).—A pro
puesta de la jefatura del CIAF, y de acuerdo con lo
informado por la Dirección de Enseñanza Naval, se
reconoce la aptitud de Calificación de Gran Profun
didad al Subteniente Buzo don José Navarro Raja,
con antigüedad de 15 d marzo 'de 1969.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
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Curso para ingreso en el Cuerpo de Suboficiales.
Orden Ministerial rnAm. 1.510/69 (D).-1. A
propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, y de
acuerdo con lo informado por la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones, se convoca el examen de
selección de Cabos _primeros Especialistas para in
greso en el 'Cuerpo de Suboficiales, previa realización
del curso correspondiente, en las Especialidades si
guientes :
Maniobra ... ... ... ... ... ... 17
Artillería ... ... ... ... ... ... 3
Electrónica ... ... ... ... 12
Radar ... ... ... ... ... ... ... 2
Sonar ... ... ... ... ... ... 12... ... ...
Mecánica ... .,. ... ... ... ... 12
Escribiente ... ... ... 16
1
...
Infantería de Marina ... 23
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
• • •
• • •
• • •
•
•
•
• • • • • •
• • • • • • • • •
2. Solamente podrán solicitar la admisión a esta
convocatoria los Cabos primeros Especialistas que
figuran en las relaciones publicadas en la Orden Mi
nisterial número 1.188/69 (D. O. núm. 58) y que
cuenten el día 15 de mayo de 1969 con un año de
embarco en dicho empleo en buques de tercera situa
ción, excepto los de Infantería de Marina, que po
drán suplir el embarco por destinos en Unidades
Activadas.
3. Los Cabos primeros Especialistas incluidos en
las relaciones a que se refiere el punto anterior que
no. soliciten su admisión a la convocatoria perderán
el derecho de hacerlo en las sucesivas.
3.1. Los que no tengan cumplidas las condiciones
de embarco exigidas, los acogidos a la Lucha Anti
tüberculosa y los que por cualquier-otra circunstan
cia extraordinaria ajena a su voluntad no puedan to
mar parte en la convocatoria, deberán solicitar de la
Dirección de Enseñanza Naval una prórroga de un
ario para no perder su derecho a participar en fu
turas pruebas de selección. Estas instancias deberán
tener entrada en el Ministerio dentro del plazo fijado
para los /que soliciten la admisión al examen.
4. Los Cabos primeros Sonaristas que están efec
tuando el curso previo de Electricidad y Electróni
ca básica, nombrados por Orden Ministerial núme
ro 1.063/69, tendrán como condición necesaria el
superarlo para poder asistir a las pruebas de selec
ción para el curso de ascenso a Suboficiales. Se va
ría la fecha de terminación de este curso, anticipán
dose al 26 de julio de 1969.
5. Los que reuniendo las condiciones exigidas
deseen tomar parte en esta convocatoria lo solicita
rán del Contralmirante Director de Enseñanza Na
val en instancias debidamente documentadas, que de
berán tener entrada en el Registro General del Mi
nisterio antes del 15 de mayo de 1969.
5.1. Los documentos que deberán acompañar a
las instancias son los siguientes:
5.1.1. Copia certificada de la Libreta.
5.1.2. Acta de Reconocimiento Médico en la que
se acredite tener la aptitud física exigida para el ser
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vicio en la Marina, según el cuadro de exenciones
vigente.
5.1.3. Informe del Comandante del buque o Jefe
de la Dependencia, rendido en la forma ordenada
por la Instrucción de ,Organización número 007 de
1967, del Estado Mayor de la Armada.
5.2. Las instancias deberán cursarse dentro del
plazo señalado, aunque por cualquier causa no estu
viese completa la documentación exigida, haciéndose
constar este extremo en el "informe del Jefe del Detall
y remitiendo con urgencia los documentos que falten,
una vez requisitados.
6. La Dirección ,de Enseñanza Naval procederá
a la selección y clasificación de las instancias, de
acuerdo con las condiciones exigidas, las notas de las
hojas de filiación y los informes.
7. La relación del personal admitido será publi
cada en la segunda quincena del próximo mes de
junio, a fin de que los interesados puedan presentarse,
en el día que se fije, ante los Tribunales examinadores
que se constituirán en las tres Capitales Departamen
tales, para efectuar las pruebas de selección.
8. Las pruebas de selección consistirán en la com
probación de los conocimientos profesionales, milita
res y marineros correspondientes a los programas de
los cursos de ascenso a Cabos primeros, cubriéndose
las plazas con los que tengan mayor calificación por
la suma de censuras obtenidas en las distintas pruebas,
decidiendo la antigüedad en los casos de igualdad de
puntuación.
9. Los que resulten admitidos serán nombrados
Alumnos de los cursos respectivos, que comenzarán
el día 11 de septiembre de 1969 y finalizarán el 31
de julio de 1970, y constarán de dos fases :
9.1. La primera (común a todas las Especialida
des), de 11 de septiembre a 31 de octubre de 1969,
en la Escuela de Suboficiales.
9;2. La segunda (profesional), de 4 de noviembre
de 1969 a 31 de julio de 1970, en las Escuelas res
pectivas.
10. De acuerdo con la Ley 44/68, de 27 de julio
de 1968, 'purVto 2.q, artículo 3.°, para la inicia
ción del curso será condición precisa firmar en la
Escuela de su Especialidad el enganche o reenganche
correspondiente, renovándose para ello, si fuese ne
cesario, el compromiso anterior, que quedará anulado
para completar un período reglamentario normal a
partir de la iniciación del curso.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
NIETO
UNIDAD ADMINISTRATIVA
DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos de Oficiales.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 1.511/69 (D).—Por re
unir los requisitos reglamentarios, se promueve a su
Página 870.
inmediato empleo, con antigüedad de empleo y es
calafonamiento de 10 de febrero último y efectos ad
ministrativos de 1 del actual, al Teniente de Infante
ría de Marina, Caballero Mutilado Util, procedente
del Cuerpo de Suboficiales, clon Juan "Peña Fuentes,
primero de su Escala que se halla cumplido de con
diciones y ha sido declarado "apto" por la Junta de
Clasificación. Con arreglo a lo dispuesto en el apar
tado c) de la disposición transitoria tercera de la
Ley números 78/68 (D. O. núm. 281) pasa al Gru
po "B" y queda escalafonado a continuación del últi
.
mo de los de su nuevo empleo, confirmándosele en
su actual destino.
Madrid, 27 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.512/69 (D).—Se dis
pone que los Jefes y Oficial de Infantería de Marina
que se relacionan cesen en sus actuales destinos y
pasen, con carácter voluntario, a la Comandancia Ge
neral de la Infantería de Marina :
Coronel (G) (DEM) don Adolfo Marqués Fernán
dez.—No se incorporará a su nuevo destino hasta
que sea relevado.
Teniente Coronel (Aa) (Al) don José Cereza Oli
ván.
Teniente Coronel (CT) don ----Wenceslao Colom
Mari.
Teniente Coronel (G) (DEM) don José Manuel
011ero Castell.
Teniente Coronel don justo Pérez Ortiz.—No se
incorporará a su nuevo destino hasta que sea rele
vado.
Comandante don Ramón Estrada Sánchez-Ocaña.
Comandante don Luis Ferraro Jiménez.
Comandante (G) (DEM) (EMACON) clon Jesús
María Costa Furtiá.
Comandante don Antonio Ribas de Reina.—No se
incorporará a su nuevo destino hasta que sea rele
vado.
Comandante (DEM) don Abel Angel Gamundi In
súa.—Se incorporará a su nuevo destino a la termi
nación del curso que realiza.
Comandante (G) (DEM) don Julio Palacios Váz
quez.
Capitán (Grupo B) don Antonio Maneiro Blanco.
Madrid, 26 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.513/69 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad del Departamento
Marítimo de Cádiz, se dispone que el Comandante
de Infantería de Marina (F) (Al) don Antonio Cam
pos Almendros cese en la Escuela de Aplicación, con
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firmándosele en el destino de Vocal Secretario de
la Junta de Educación Física y Deportes del citado
Departamento, que se le confirió por Orden Minis
terial de 21 de abril de 1956 (D. O. núm. 94), per
cibiendo sus haberes por la Habilitación General del
mismo.
Madrid, 26 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.514/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina don
Alfonso Muñoz Ramírez cese en el Estado Mayor
de la Base Naval de Canarias y pase a desempeñar
el cometido de Ayudante del Vicealmirante Coman
dante General de dicha Base Naval.
Madrid, 25 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Orden Ministerial núm. 1.515/69 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Infantería de Marina (F)
don José Suárez Egea cese en la Agrupación Inde
pendiente de Madrid y pase destinado, con carácter
forzoso, al Departamento de Personal.
Madrid, 25 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.516/69 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Infantería de Marina don
Rafael Ramírez Ruiz pase destinado, con carácter
voluntario, al Grupo Especial.
A los efectos de indemnización por traslado de re
sidencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
de la Orden Ministerial número 2.242/59 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 25 de marzo de 1969.
Excmos. Sres. ...
Sres.
Destinos.
NIETO
Orden Ministerial núm. 1.517/69 (D).—Se dis
pone que el personal de Infantera de Marina que se
relaciona cese en su actual destino y pase, con carác
ter voluntario, a la Comandancia General de la In
fantería de Marina.
Mayor de primera (Teniente) don Joaquín Espar
tero Arenas. (1).
Mayor de primera (Teniente) don Víctor García
del Alamo.
Mayor de primera (Teniente) don Antonio Díaz
Otero.—No se incorporará a su nuevo destino has
ta que sea relevado.
Mayor de segunda (Alférez) don Casimiro Blan
co Gacio.—No se incorporará a su nuevó destino
hasta que sea relevado.
Subteniente don Edesio Ugarte Zulueta.
Brigada don José Martínez Carrillo.
Sargento primero don Vicente París Blasco.—(2).
Sargento primero don Félix García González.
Sargento primero don Antonio Pérez Ballesteros.
Sargento primero don Víctor Calonge Domínguez.
(1) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do e), punto 1.° de la Orden Ministerial núme
ro 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. núme
ro 171).
(2) A efectos de indemnización por traslado de
residencia, se encuentra comprendido en el aparta
do A), punto 4.° del artículo 3.° de la Orden Minis
terial de 6 de junio de 1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 26 de marzo de 1969.
NIETO
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
SECCION ECONOMICA
Trienios.
Orden Ministerial núm. 1.518/69 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Sección Económi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Ley número 113/66 ,(DIA
RIO OFICIAL núm. 298) y disposiciones complemen
tarias, se concede al General de Intendencia de la
Armada don Emilio Velo Rodríguez, a partir de
1 de enero de 1969, el derecho al percibo de die
ciocho mil (18.000) pesetas mensuales por dieciocho
trienios de 1.000 pesetas cada uno.
Estos trienios se reclamarán con los porcentajes
que establece la disposición transitoria primera, pun
to 2, de la Ley 113/66.
Se abonará con cargo al Presupuesto de Marina
solamente las diferencias por las cuantías de los
trienios que se reconocen en esta Orden al porcen
taje de los que se le acumularon a su haber pasivo,
al cesar en la situación de "actividad" mientras per
manezca en la que se encuentra actualmente, no
siendo acumulable a su haber pasivo esta concesión,
según lo dispuest en el artículo 12 del Decreto
de 12 de marzo de 1954 (D. O. núm. 68) y Orden
Ministerial, para aplicación del mismo, de 10 de ju
nio de 1954 (D. O. núm. 13).
Madrid, 26 de marzo de 1969.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.519/69. -- De con
formidad con lo propuesto por la Sección Hconómi
ca del Departamento de Personal, lo informado por
la Intervención del citado Departamento, y con arre
glo a lo dispuesto en la Orden Ministerial de 5 de
mayo de 1955 (D. O. núm. 102) y disposiciones com'-
plementarias, se concede al personal de la Armada,
que figura eu relación anexa, los trienios acumula
bles, en el número y circunstancias que se exprean.
Madrid, 26 de marzo de 1969.
Excmos. Srcs.
Sres. ...
RELACIÓN QUE SE CITA.
• • •
NIETO
NOMBRES Y APELLIDOS
Cantidad
anual
Pesetas
Concepto por el que se le conoede
,L111~1•11
Fecha4 en que debe
comenzar el abono
PERSONAL CIVIL CONTRATADO (Profesores civiles)
D. Rafael Reigosa Lorenzo ... ..• •• ••• 8.000
D. Felipe Gómez Sánchez ... .•• ••• ••• ••• . • ••• 6 000
uno8 trienios de 1.000 pesetas ca(,b1 ... 16 trienios de 1.000 pesetas cada uno ... 1
EDICTOS
(227)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, juez
instructor del expediente número 120 de 1969,-
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
•Marítima del inscripto de Santa Eugenia de Ri
veira, folio 46 de 1917, don Raúl Romay Ruiz,
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 8 de marzo del actual ha
quedado nula y sin valor alguno el citado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Bilbao, 13 de marzo de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(228)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta, Juez
instructor del expediente número 121 de 1969, ins
truido por pérdida de la Tarjeta Profesional de
Maquinista Naval de primera clase del inscripto
del Trozo de Santa Eugenia de Riveira, folio 46 de
1917, don Raúl Romay Ruiz,
octubre 1968
agosto 1968
Hago saber : Que en el expresado expediente, y
por decreto de la Superior Autoridad judicial del
Departamento de fecha 8' de marzo del actual ha
quedado nulo y sin valor alguno el citado documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no hiciera entrega del mismo a la Auto
ridad de Marina.
Bilbao, 13 de marzo de 1969.—E1 Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Santos Pastor Zabala.
(229)
Don Victoriano Bagaces López, Comandante de In
fantería de Marina; juez permanente de la Coman
dancia Militar de Marina de Málaga y del expe
diente número 68 de 1968, instruido con motivo
de la pérdida del Título de Conductor de Embar
caciones de Recreo de Eugenio López Santos,
Hago saber : Que por decreto de la Superior Au
toridad del Departamento de fecha 6 de marzo del
corriente ha sido declarado nulo dicho documen
to ; incurriendo en responsabilidad la persona que
la posea y no haga entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Málaga, 15 de marzo de 1969.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, juez permanente, Victoriano
Bagaces López.
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